











COMMISSION - ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE 
Quatrieme session 
Mexico, D,F 
Point 4 do l'orre du jour 
PROBLEMES DU COMMERCE EXTERIEUR 
EFFETS DU PROGRAMME DE DEFENSE DES ETATS-UNIS 
D'AMEaIQUE SUR LE COMMERCE AVEC LES PAYS 
DIAMERIQUE LATINE 
R6solution adopt( le 14 :1111:11211 
LA COMMISSIOK EC070MIQUE P0711 L'AMERIQUE LATINE, 
AYANT PRIS connaissance du document E/CN.12/234 "Effets du 
programme de d4fense des Etats-7nis d'Am6rique sur les 6changes 
commerciavx avec les pvs dtAmr::cul latine, 
DECIDE de manifester sa satisfaction en ce qui concerne la 
valeur inforrative de cedocumen at de 1,opportunit4 du moment 
choisi pour le sour ottre llexemen Oes gouvernoments des Etats 
membros; et 
RECOMMANDE que, dtPrit donn4 l' importance que presentent pour 
la vie econmique au conti-lent ul--.7icain les phenomenes qui 
impliquent de profp cliargerentl dens le sours normal des activit‘s 
konomiques des Etats-Un4 s d'Am4rjque et dfautres centres 
fournisseurs lrportants dlEuropol le Secr4taire ex4cutif prepare et 
distribue aux Etats menbles une ena:-rse concuo sur les lignes 
generates dudit document F/0.12/2:4, 
